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RÉSUMÉS
Il y a plus d’une quinzaine d’années, les discours d’accompagnement de l’internet ont consacré le
retour des conceptions de Marshall Mc Luhan réactualisées et recyclées, mais également de la
mystique  développée  par  Pierre  Teilhard  de  Chardin  dont  participe  le  concept  malléable
d’« intelligence  collective ».  Reposant  sur  l’analogie  entre  le  fonctionnement  du  cerveau,  la
structure du réseau de télécommunications et  la  représentation du corps humain comme un
réseau sanguin et nerveux, l’intelligence collective résulterait de l’interconnexion des cerveaux
et des ordinateurs à l’échelle planétaire. Si le concept de système nerveux appliqué à l’internet
ne fait pas figure de nouveauté, son usage permet de lire tout concept juridique au miroir de
l’analogie avec le cerveau au service de propositions politiques puisant dans la doxa néo-libérale
(déréglementation, libéralisation, effacement de l’État...).
More  than  fifteen  years  ago  talks  regarding  Internet  have  consecrated  the  comeback  of
MacLuhan’s  ideas  which  were  updated  and recycled,  as  well  as  the  mysticism originated  by
Teilhard de Chardin, which includes the flexible concept of « collective intelligence ». Based on
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the analogy between the brain performance, the structure of the telecommunications network
and the image of the human body as a blood and nervous network, collective intelligence would
result from the worldwide interconnection of brains and computers. If the concept of nervous
network applied to Internet is not new, its use enables to conceive any legal concept in light of
the analogy with the brain serving political views, which find their origin in the neo free-market
doxa (deregulation, liberalization, withdrawal of the State...).
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